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Milliasson
de Fruence et Châtel St. Denis
Dressé par Hubert de Vevey le 26.3.1966
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1
1 MILLIASSON
Pierre  I.
1492-1499
Donzel
2? MILLIASSON Jehan  I.
1496-1520, + av. 1537, notaire
VAULET Agnès
3 MILLIASSON
Alexandre  I.
1509-1537, notaire
CROUSAZ (de)
Catherine
1537
4 MILLIASSON
Antoine
1520
5 MILLIASSON
Pierre  I.
1520
6 MILLIASSON Clars
1520-1567, notaire, châtelain
CORMY Gasparde
Veuve 1569
7 MILLIASSON Denis  I.
1520-1569, notaire, syndic
8 MILLIASSON
Pernette
av. 1556
9 MILLIASSON Claude
1537-1579, notaire
10 MILLIASSON
Jehan  I.
1554-1556
11 MILLIASSON
Pernette
1537
12 MILLIASSON
Françoise
1569
13 MILLIASSON
Denise
1569
14 MILLIASSON
Henriette
+ av. 1580
SAINT-
BERNARD (de)
Ulrich
1580-1595
15 MILLIASSON
Françoise
+ av. 1580
MARSENS Jacques CROUSAZ (de)
Alexandre
16 MILLIASSON
Marie
av. 1580
GRANDClaude
de Romont
17 MILLIASSON Alexandre  I.
1592-v. 1610, lieutenant de Châtel
18 MILLIASSON Denis  I.
1592-1606, notaire
19 MILLIASSON
Jehan  I.
1592-1609
20 MILLIASSON N
1607
SUDAN Jean
1607
20BIS MILLIASSON
Françoise
1603
VAUTHEY François
1603
21 MILLIASSON
Pierre  I.
1621-1656
N. N
1628
22 MILLIASSON
Nicolas
1621-1566
